





  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:




ﺷﻴﻮع ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺪﻫﺎ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮي در 
  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن
  
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺴﺐ
  
  ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش:
  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺴﺐ
  
  











اﺳﺖ ﻛﻪ در ( ainomuenP deriuqcA ytinummoC) ﻧﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ، ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﻳﻦﻳﻊﺷﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ  04ﺗﺎ  01ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺤﻴﻂ،  .دﻫﺪﻲﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رخ ﻣ
ﺮرﺳﻲ ﺑﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺪود داروﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑ .ﻲ ﻛﻨﺪاز ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻳﺠﺎد ﻣ
  ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.ﺷﻴﻮع ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺪﻫﺎ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 ،ﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎناز ﻛﻮدﻧﻔﺮ  15ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع روش ﻛﺎر: 
ﺷﻴﻮع ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از  tset noitanitulgga dloCو    RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻣﺎري ﻗﺮار ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ 02ﻧﺴﺨﻪ  SSPSﺟﻤﻊ اوري اﻃﻼﻋﺎت داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در  ANRr( ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ، ﻛﻪ داراي ژن %2ﻧﻔﺮ ) 1ﺗﻨﻬﺎ  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ  15از  ﻧﺘﺎﻳﺞ: 
( %52ﻧﻔﺮ ) 31، ninitulgga dloCﺑﻮد، ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ  3602ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
  ﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻴﻜ
 ﺑﺮ ﻋﻼوه داروﻳﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﻛﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ،  :و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ
  .ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻴﺎط ﻫﺎ آن ﺗﺠﻮﻳﺰ در داروﻫﺎ، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺼﺮف درﺧﺼﻮص ﻣﺮدم آﮔﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ
 


















The most common type of lung infection is Community Acquired Pneumonia, which occurs 
outside the hospital. Mycoplasma pneumonia, depending on the location and environment, 
causes ١٠-٤٠٪ of the acquired pneumonia of the community. Regarding the relatively high 
prevalence of this infection and the resistance to a few sensitive drugs, we examined the 
prevalence of Mycoplasma pneumonia and macrolide resistance in children with pneumonia 
admitted to the hospital   
Material & Methods: 
This cross-sectional study was performed on ٥١ children with acquired pneumonia admitted to 
the hospital. The prevalence of mycoplasma pneumonia was measured using PCR and Cold 
agglutination tests. After collecting the data, descriptive statistics were analyzed using SPSS 
software version ٢٠. 
Results: 
According to the results of this study, Of the ٥١ samples tested, only ١ person (٢٪) had positive 
mycoplasmas, which had a rRNA gene of ٢٠٦٣, with high levels of resistance to macrolides, 
according to the PCR test. Based on the Cold agglutinin test, ١٣ (٢٥٪) patients were positive 
for Mycoplasma 
Conclusion: 
Regarding the low prevalence and high resistance, in order to control or reduce the trend of 
increasing drug resistance, in addition to raising the level of people's awareness about the 
rational use of drugs, more precautions should be taken in prescribing them. 
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